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Menyadari banyaknya kasus yang terjadi yang menimpa buruh migran Indonesia, 
Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa Mandatory Consular Notification 
(MCN) sangat dibutuhkan untuk membantu Pemerintah dalam mengetahui 
informasi terkait warga negaranya yang terkena masalah di wilayah negara 
penerima. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana urgensi 
Mandatory Consular Notification (MCN) dalam melindungi Pekerja Migran 
Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi menurut Konvensi Wina 1963 
tentang Hubungan Konsuler? (2) Bagaimana upaya perwakilan Indonesia di Arab 
Saudi dalam menindaklanjuti permohonan banding yang diterima? Penelitian ini 
menggunakan metoda pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data 
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mandatory Consular Notification 
(MCN) merupakan suatu kesepakatan timbal balik antar dua negara yang 
mengatur tentang penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan 
negara sahabat dalam bentuk notifikasi konsuler. Kedudukan MCN sama halnya 
dengan notifikasi konsuler yang tertera pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 
tentang Hubungan Konsuler, akan tetapi MCN bersifat mandatory atau semakin 
memperkuat kewajiban negara dalam pelaksanaan notifikasi konsuler terhadap 
negara lainnya. 
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